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RESUMO 
O mercado internacional hoje em dia é cada mais competitivo. Muitas empresas brasileiras 
necessitam utilizar as importações a fim de modernização e aquisição de novas tecnologias para 
conquista de seus objetivos e desenvolvimento econômico. O governo brasileiro disponibiliza 
para as empresas alguns regimes aduaneiros especiais que facilitam as operações de importação 
ou exportação para atendimento de suas necessidades. Dentre estes regimes, se destaca o regime 
aduaneiro especial de admissão temporária, que possibilita a permanência de um bem no país por 
prazo determinado e possui o benefício de suspensão total ou parcial do pagamento de tributos na 
importação. O presente estudo procura apresentar a sistemática de admissão temporária de bens 
para testes, descrevendo as particularidades desta operação e procedimentos à serem tomados para 
utilização deste regime, bem como a legislação em vigência. Esta pesquisa teve como objetivo 
geral apresentar o processo de admissão temporária de bens para testes, e como objetivos 
específicos, apontar aspectos destacados sobre a sistemática de importação brasileira, descrever o 
regime especial de admissão temporária e suas modalidades, e elaborar um passo a passo da 
admissão de bens para a realização de testes. Como metodologia foi utilizada a abordagem 
qualitativa, por meios bibliográficos, através de artigos, livros, sites disponíveis, leis, decretos e 
instruções normativas, e foram utilizados fins descritivos. Com relação aos aspectos destacados 
da sistemática de importação no Brasil, percebeu-se a existência de vários documentos, órgãos 
intervenientes e suas funções, assim como a estrutura tributária incidente na importação. Já quanto 
ao regime de admissão temporária e suas modalidades, pôde-se constatar que é o regime que 
possibilita a entrada de bens no país por tempo determinado com suspensão total ou parcial dos 
tributos, e que suas modalidades se dividem em aperfeiçoamento ativo, utilização econômica e 
bens com suspensão total de tributos. Referente à elaboração do passo a passo da admissão 
temporária, verificou-se através da sistemática as etapas para aquisição de um bem para realização 
de testes. O trabalho trouxe resultados importantes, pois pôde-se observar os procedimentos à 
serem tomados e alertar sobre as possíveis dificuldades na operação de admissão temporária, 
evitanto custos desnecessários e aplicando o regime de forma correta. Concluiu-se, com o 
atendimento dos objetivos, que a pesquisa poderá auxiliar as empresas importadoras e 
profissionais da área que buscam efetuar a importação de um bem para testes, amparado pelo 
regime aduaneiro especial de admissão temporária. 
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